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КОГДА ГЕЙЗЕРИК ЗАХВАТИЛ БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА?*
Как известно, до недавнего времени существовали две точки
зрения на вопрос о месте высадки вандалов в Северной Африке
и об их пути в Гиппону (Hippo Regius). Согласно первой, вандалы
высадились в Танжере и двигались по суше. По второму предпо-
ложению, они высадились в Мавретании Цезарской и в этом слу-
чае должны были проплыть на кораблях около 400 км. После от-
крытий надписей в Алтаве (Марокко) и работы М. Галла1
возобладала первая точка зрения. Но остается неясным, где ван-
далы взяли суда для переправки через Гибралтар и, самое глав-
ное, как они, до того участвовавшие лишь в сухопутных сраже-
ниях, вскоре после 439 г. стали грозой на Средиземном море?
Прояснению этого и целого ряда других важных вопросов в
истории завоевания Северной Африки вандалами должны помочь,
на наш взгляд, факты о времени захвата ими Балеарских остро-
вов. Сведения об этом событии содержатся в «Истории...» Виктора
из Виты
2
, в хронике Гидация
3
 и в латеркуле Полемия Сильвия
4
.
Христиан Куртуа, основываясь на этих источниках, считает, что
Балеарские острова были захвачены Гейзериком только после
смерти Валентиниана III, т. е. после 455 г.5 На наш взгляд, одна-
ко, Хр. Куртуа недостаточно глубоко отнесся к названным выше
памятникам, вследствие чего его вывод кажется неубедительным и
нуждается в уточнении. Но обратимся к текстам.
В «Истории...» Виктора из Виты сообщение о захвате Балеар-
ских островов находится в том месте, где он говорит о смерти
Валентиниана и о том, что после этого события Гейзерик стал гос-
подствовать над всей Африкой и над островами: «Disponens quo-
que singulas quasque provincias sibi Byzacenam Abaritanam atque
Getuliam et partem Numidiam reservavit, exercitui Vero zeugitanam
vel proconsularem funiculo hereditatis divisit, Valentiniano adhuc
imperatore reliquas licet iam exterminatas provincias defendente:
post cuius morten totius Africae ambitum obtinuit: nee non et insu-
las maximas, Sardinian!, Siciliam, Corsicam, Ebusum, Maioricam,
Minoricam vel alias multas suberbia sibi consueta defendit» («Рас-
пределяя провинции, себе Бизацену, Абаритану, Гетулию и часть
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Нумидии оставил, войску же выделил Зевгитану, или Проконсуль-
скую провинцию, разделив на наследственные наделы. Валенти-
ниан, пока еще император, сохранил за собой, хотя и опустошен-
ные, остальные провинции. После его смерти Гейзерик стал
господствовать над всей Африкой, сохраняя за собой и самые боль-
шие острова — Сардинию, Сицилию, Корсику, Эбузу, Майорику,
Минорику и многие другие»).
Фраза, в которой говорится о Балеарских островах, четко раз-
делена на две части: в первой идет речь о провинциях на матери-
ковой части, которые Гейзерик после смерти Валентиниана захва-
тил («totius Africae ambitum obtinuit»), во второй части — об ост-
ровах, где названы Эбуза, Майорика и Минорика, которые Гейзе-
рик «defendit», т. е. защитил, сохранил, продолжал сохранять за
собой. Куртуа же, полагая, что Гейзерик получил эти острова толь-
ко после смерти Валентиниана, придает глаголу defendo агрессив-
ное, наступательное, захватническое значение, какого он никогда
не имел. Более того, несколькими строками раньше Виктор, говоря
о мире, заключенном между вандалами и императором, по кото-
рому за империей осталась Мавретания, употребляет тот же гла-
гол defendo («Valentiniano... defendento») в смысле «остались за
лим, он продолжал ими владеть». Противопоставление выражено
четко; совершенно ясно, что из этой фразы возможен только один
вывод: территории на материке отошли к вандалам только после
смерти Валентиниана, а островами они владели уже раньше, остро-
ва продолжали входить в состав Вандальского королевства и пос-
ле смерти императора.
Из сообщения Виктора из Виты ясно, что вандалы владели
Балеарскими островами еще до 455 г. Но когда именно Эбуза,
Майорика и Минорика (эти острова сохранили свое античное на-
звание до наших дней — Ивиса, Мальорика, Менорика) были ими
захвачены, Виктор не пишет. Этот пробел восполняет Гидаций,
который в своей хронике помещает под 425 г. сообщение об ограб-
лении Балеар: «Vandali Baliaricas insulas depraedantur deinde:
Carthagine Spartaria et Hispali eversa et Hispanis depraedatis
JViauritaniam invadunt» («Вандалы ограбили Балеарские острова,
затем опустошили Карфаген
6
, Спартарскую долину и Гиспал и
после того, как Испания была ограблена, переправились в Мавре-
танию»). Гидаций по отношению к Балеарам употребляет глагол
depraedo — ограбили, опустошили. Не ясно, идет ли речь о вре-
менном захвате островов или же о более долговременном пребы-
вании вандалов на них: в тех районах Испании, которые вандалы
также «ограбили», они пробыли 8 лет, владели ими как победи-
тели.
Остается еще laterculus Полемия Сильвия, составление которо-
го относят обычно к 449 г.7 Полемий Сильвий относит Балеары
в 449 г. к диоцезу «Испания». Но совершенно несомненно, что этот
laterculus отражает устройство диоцезов еще до завоевания ванда-
лов. Доказательством этого может служить его сообщение о дио-
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цезе «Африка»: по его сведениям, диоцез «Африка» в 449 г. входил
в империю и состоял по-прежнему из 6 провинций, включая Про-
консульскую провинцию, Нумидию и Бизацену. К 449 г. эти све-
дения являются явным анахронизмом. Скорее всего, его сооб-
щения о Балеарах также отражают положение давно минувших
дней.
Мнение Хр. Куртуа, считавшего, что Гейзерик захватил Балеа-
ры после 455 г., принять, следовательно, нельзя: Эбуза, Майорика
и Минорика оказались в руках вандалов, возможно, правда, на
короткое время, значительно раньше. Если следовать Гидацию,
острова попали под власть вандалов в 425 г. Этому не противоре-
чат и сведения, содержащиеся в «Истории...» Виктора из Виты,
который, как было показано, точной даты не сообщает.
Хр. Куртуа связывает захват Балеар с укреплением базы ван-
дальского флота, готовившегося отразить экспедицию Майорина
(461). Можно думать, что база на Балеарах не оказалась лишней
для вандалов и в то время. Но Балеары были намного нужнее ван-
далам до их вторжения в Африку для того, чтобы совершить втор-
жение. В этом случае дата, сообщаемая Гидацием, как нельзя
лучше соответствует сложившейся в Западном Средиземноморье
обстановке. Если ее принять, то многое в тактике вандалов, в их
замыслах проясняется.
В самом деле, если наше предположение справедливо, то ста-
новится очевидным, что уже к этому времени у вандалов был свой
флот, безусловно, захваченный в Испании, и они постепенно на-
чали осваивать морское дело. Во-вторых, Балеарские острова с их
удобными гаванями представляли собой хорошую стоянку. Следо-
вательно, завоеватели получали хорошую базу, где, как показы-
вает история, они смогли организовать строительство новых кораб-
лей. Балеарские острова превращались в своего рода трамплин
для вторжения в Северную Африку. За четыре года до появления
на африканском континенте вандалы вполне могли научиться
управлять кораблями и вести морской бой. Такова наша точка
зрения на факт, который оставался долгое время загадкой, а имен-
но, каким образом, начиная примерно с 440 г., вандалы не только
стали обладателями крупнейшего на Средиземном море флота, но
смогли проводить большие морские операции. Захват Балеар в
425 г. и вероятное превращение этих островов в военно-морскую
базу несколько разъясняет положение.
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